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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АНАЛІЗІ 
 У 2000 році в Україні були впроваджені стандарти бухгалтер- 
ського обліку, які регламентували нові форми фінансової звітно- 
сті, їх кількість та зміст. 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» 
містить вимоги до форми та змісту балансу. Новий баланс має 
три розділи активу та п’ять розділів пасиву. 
Відомо, що в активі балансу відображається майно підприємс- 
тва. Майно в залежності від швидкості перетворення його в го- 
тівку поділяється на необоротні та оборотні активи. Оборотні ак- 
тиви — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 
споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадця- 
ти місяців з дати балансу. 
Третій розділ активу балансу «Витрати майбутніх періодів» 
відображає витрати, що мали місце протягом поточного або по- 
передніх звітних періодів, але належать до наступних звітних пе- 
ріодів. Отже, третій розділ може включати як оборотні, так і не- 
оборотні активи. 
Джерела  формування  майна  підприємства  в  залежності  від 
юридичної  належності  поділяються  на  власний  капітал  та  зо- 
бов’язання.  Зобов’язання  —  заборгованість  підприємства,  яка 
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікуєть- 
ся, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в 
собі економічні вигоди. 
Зобов’язання в залежності від термінів погашення діляться 
на  довгострокові  (третій  розділ  пасиву)  і  поточні  (четвертий 
розділ пасиву). Поточні зобов’язання — зобов’язання, які бу- 
дуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 
повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи 
з дати балансу. 
Другий розділ пасиву «Забезпечення наступних витрат і пла- 
тежів» і п’ятий «Доходи майбутніх періодів» — це зобов’язання з 
невизначеним терміном погашення. Ці розділи можуть містити 
як довгострокові, так і короткострокові зобов’язання. 
Отже, критеріями виділення необоротних та оборотних ак- 
тивів, довгострокових та поточних зобов’язань є календарний 
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рік, або операційний цикл, якщо він перевищує дванадцять мі- 
сяців. 
Дотримання цієї вимоги полегшує аналіз балансу, тому що зі- 
ставляючи поточні активи і поточні зобов’язання можна відразу 
розрахувати коефіцієнт загальної ліквідності і зробити висновок 
про покриття зобов’язань. Але виділення розділів «Витрати май- 
бутніх періодів», «Доходи майбутніх періодів» та «Забезпечення 
наступних витрат і платежів» порушує порядок розміщення ста- 
тей у балансі. 
На сьогодні більш детальна інформація про забезпечення на- 
водиться в розділі VІІ приміток до річної фінансової звітності. Це 
єдиний розділ пасиву балансу, статті якого розшифровуються у 
формі № 5. 
Використовуючи  лише  дані  фінансової  звітності,  не  можна 
сказати, скільки оборотних чи необоротних активів містить тре- 
тій розділ балансу і яка кількість довгострокових чи коротко- 
строкових зобов’язань в п’ятому розділі пасиву. 
Невизначеність складу розділів, згаданих вище, приводить до 
розмаїття думок науковців з приводу того, куди їх відносити при 
проведенні зовнішнього фінансового аналізу. 
Цікаво, що навіть в рамках одного і того ж вищого навчально- 
го закладу думки науковців з цього приводу різні [1; 2; 3; 4]. 
Найбільш яскраво різноманіття думок науковців знайшло ві- 
дображення при розрахунку власних оборотних коштів (ВОК). 
Розрахунки, проведені за різними методиками, свідчать про 
значні коливання величини ВОК. 
Аналогічну ситуацію можна спостерігати і при розрахунку ко- 
ефіцієнтів фінансової стійкості, а саме таких, як коефіцієнт мане- 
вреності власного капіталу, коефіцієнт структури залученого ка- 
піталу, коефіцієнт структури довгострокових вкладень, 
коефіцієнт довгострокового залучення запозичених коштів. 
Для підвищення точності фінансового аналізу необхідно зо- 
бов’язати підприємства відображати в примітках до річної фінан- 
сової звітності склад «Витрати майбутніх періодів» в розрізі не- 
оборотних та оборотних активів, а «Доходи майбутніх періодів» 
— в розрізі довгострокових та поточних зобов’язань. Тоді розра- 
хунок ВОК можна буде проводити за такими двома способами: 
ВОК = [ р. 260 + р. 270*] – [ р. 620 + р. 640* + р. 430*] 
або 
 
ВОК = [ р. 380 + р. 480 + р. 430** + р. 640**] – [ р. 080 + р. 270**] 
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де *— оборотні активи чи поточні зобов’язання; 
** — необоротні активи чи довгострокові зобов’язання. 
Таким чином, нині є нагальною потребою розробити та за- 
твердити єдину методику аналізу фінансової стійкості для всіх 
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